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Resumen 
Los barrios populares han sido una solución y una problemática a la necesidad de vivienda 
en cuanto a la habitabilidad, que se presenta en ciudades de América latina y Colombia, 
debido a la ocupación irregular del territorio, la sobrepoblación y las pocas oportunidades 
económicas que tienen las familias; esta situación se ve plasmada en límites de Bogotá, en el 
municipio de Soacha, barrio Ciudadela sucre, los cuales acogen gran cantidad de familias en 
busca de nuevas oportunidades y la obtención de una techo digno, métodos como la 
autoconstrucción fueron implementados por parte de sus habitantes sin tener en cuenta la 
escasez de recursos, esto genera problemáticas en cuanto a accesibilidad al lugar, la 
habitabilidad y déficit de espacios públicos. Este proyecto es un ejercicio real que busca ser 
útil para sus habitantes, a través de un portafolio como guía de diseño de vivienda en lotes 
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Abstract 
The popular neighborhoods have been a solution and a problem to the need for housing in 
terms of habitability, which occurs in cities of Latin America and Colombia, due to the 
irregular occupation of the territory, overpopulation and the few economic opportunities that 
the families; This situation is reflected in the limits of Bogotá, in the municipality of Soacha, 
Ciudadela sucre neighborhood, which host a large number of families in search of new 
opportunities and obtaining a decent home, methods such as self-construction were 
implemented by their population Without taking into account the scarcity of resources, this 
generates problems in terms of accessibility to the place, habitability and deficit of public 
spaces. This project is a real exercise that seeks to be useful for its inhabitants, through a 
portfolio as a housing design guide in empty lots of 6x12, which still exist in Ciudadela Sucre, 
contributing to the quality of life of families. 
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Introducción 
El presente artículo, se realiza como trabajo final de grado en el segundo semestre del año 
2020, teniendo en cuenta los lineamientos de la facultad de diseño del programa de 
arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, para optar por el título de Arquitecto.  
Este proyecto se plantea en base al núcleo problemico: hábitat, espacio, lugar y proyecto. En 
donde se dé respuesta a las diferentes preguntas que surgen en torno a problemáticas reales, 
en contextos inmediatos y con usuarios reales, con el fin de dar una solución a estas 
dificultades, desarrollando un proyecto concurrente en el que se apliquen el Diseño 
arquitectónico, urbano y constructivo. 
Los asentamientos informarles una problemática constante en ciudades de todo América 
latina y de Colombia, donde las poblaciones que habitan estos lugares, son de escasos 
recursos económicos y carecen de oportunidades laborales, desplazados de otras áreas del 
país en busca de nuevas oportunidades, esto los obliga a acomodarse en territorios poco 
adecuados, en donde no tienen acceso integral a los servicios públicos, no hay un sistema 
definido vías ni espacios públicos de calidad. 
Las viviendas son construidas de la mano de las mismas familias sin tener ningún tipo de 
conocimiento en construcción, esto aglomera una serie de problemáticas sociales que genera 
inseguridad en estos nuevos barrios que se vuelven peligrosos y abandonados por parte de la 
misma comunidad y las entidades del estado cercanas a estos lugares. 
 Estos asentamientos informales se ubican en los límites de la ciudad y la ocupación del suelo 
se llevan a cabo por las fuerzas demográficas, poblaciones extranjeras, desplazados por la 
violencia y campesinos, obligado a abandonas sus tierras, quedando al margen de 
organizaciones delincuenciales en su mayoría, esto llevo a las poblaciones a buscar un mejor 
futuro en las ciudades, en cualquier lugar que pudieran habitar, de esta manera se comienza 
a expandir el territorio de una manera desordenada y a generar una sobrepoblación, en busca 
de vivienda digna y de calidad. 
Esta razón fue una solución rápida y poco efectiva para que estas familias tuvieran un techo 
provisional escasamente digno para vivir, implementado métodos de autoconstrucción sin 
tener algún tipo de conocimiento, esto los llevo a generar espacios mal distribuidos 
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arquitectónicamente, sin iluminación ni ventilación alguna, viviendas en condiciones de 
precariedad sin más alternativas posibles para su progresividad 
Los asentamientos informales están alejados de las urbes de la ciudad en donde se encuentran 
los servicios formales como espacios públicos, los equipamientos, las viviendas planeadas y 
los sitios de trabajo, por eso es importante que un futuro estos lugares sean barrios legalizados 
y puedan contar con todo tipo de ayudas económicas e inversión por parte de las entidades 
gubernamentales. 
 
Reflexión acerca de los asentamientos informales 
En todas las ciudades los asentamientos de origen informal se localizan en los límites de la 
ciudad donde se comienza a transformar el territorio de manera poco organizada. Esta 
situación se ve reflejada en Bogotá es un fenómeno que abarca gran parte de la ciudad. 
Empezaron a aparecer los primeros asentamientos irregulares, población desplazada por la 
violencia, inmigrantes de territorios rurales y de otros países vecinos todos ellos en busca de 
nuevas oportunidades económicas y por lo tanto la consecución de un techo en donde puedan 
vivir, lo que conlleva a que tengan que invadir zonas que no son aptas para habitar y construir 
de manera “tortuosa” e irregular sus viviendas sin tener muchos recursos. 
Esta problemática se da desde el espacio urbano en donde estos territorios comienzan a ser 
vistos como un negocio desde la parcelación de lotes, la urbanización del lugar y la 
construcción de las viviendas esto tiene como principal protagonista a los urbanizadores 
ilegales, quienes venden a precios económicos estas tierras a las familias necesitadas, sin 
tener en cuenta ningún proceso de legalidad de adquisición del terreno. Esta situación se 
presenta “En América Latina, la mayor parte de la población económicamente más pobre 
acude a la urbanización de origen informal para procurarse un cobijo, una vivienda. Nuestro 
país no es la excepción, pues mediante procesos colectivos e individuales buena parte de 
estas familias construye de manera progresiva los barrios populares, caracterizados por sus 
precarias condiciones urbanas y habitacionales, precariedad que va desde su localización en 
las periferias urbanas.” (Carvajalino-Bayona H. 2019).   
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Los urbanizadores ilegales muchas veces ofrecen facilidades de pago a las familias para que 
puedan adquirir estos terrenos ilegales, ya que no les exigen ningún tipo de documentación 
para su compra, además les ofrecen asesorías sin tener conocimientos técnicos algunos para 
construir las viviendas, hasta materialidad de dudosa procedencia, esto no solo genera 
consecuencias a futuro en cuanto a habitabilidad y resistencia constructiva de la vivienda. 
Las poblaciones en condiciones de pobreza, muchas veces tienen que recurrir a métodos para 
sobrevivir y subsistir sin muchas oportunidades para progresar, recurriendo a la construcción 
de casas provisionales con materiales reciclables o reutilizables para vivir temporalmente y 
poder crecer lentamente a futuro con la ilusión de ir mejorando esa construcción de vivienda 
progresivamente, olvidándose de los espacios públicos que son lugares poco planeados. 
Estas casas de estos barrios no son más que un rebusque y un instinto para sobrevivir, para 
poder tener un techo donde permanecer, donde muchas veces los habitantes arman 
“cambuches” con materiales de obra desgastados y dañados, poli sombras reutilizadas, 
madera humedecida de árboles secos, bolsas de basura, tejas metálicas desechadas, entre 
otros materiales reciclados de chatarrerías, etc. 
Estas viviendas crecen sobre montañas llenas de todo tipo de vegetación y maleza indeseada, 
en terrenos topográficamente inclinados, terrenos en riesgo por remoción de masas a causa 
de las lluvias, las vías algunas pavimentadas y otras conformadas de tierra seca y barro (sin 
pavimentar), zonas en donde los servicios públicos no alcanzan a llegar y no tienen estructura 
para su debido funcionamiento, evidenciando problemáticas en cuanto al alcantarillado, el 
suministro de acueducto, el gas que solo llega a algunas viviendas, y la iluminación de las 
calles que se vuelven oscuras e inseguras. 
Al localizarnos en las periferias de Bogotá, podemos observar que el 45% de los barrios son 
de carácter ilegal, en los cuales se encuentra ciudadela sucre, en el municipio de Soacha, 
donde se evidencia la existencia de viviendas precarias algunas en condiciones inhumanas, 
esto se suma al déficit del espacio público porque estos barrios no tienen parques, ni plazas, 
ni espacio público en cual convivir o socializar, vivir el día a día en comunidad, acompañado 
de equipamientos que no dan abastecimiento a las grandes poblaciones, esto genera 
desesperanza y desapego por el poder progresar en el barrio. 
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Los barrios y las ciudades deben ser planeadas, deben ser organizadas y sobre todo 
funcionales para las poblaciones que van a habitar estos lugares, pero evidentemente estos 
barrios son olvidados y se vuelven focos de inseguridad constante, por tanto “Las ciudades 
no ocurren por casualidad, se hacen. Diseñadas y administradas bien ella civilizan. 
Descuidadas, pierden rápidamente su vitalidad. Y donde las ciudades se vuelven muy 
descuidadas, maltratan. Hay barrios en ciudades de todo el mundo que se encuentran 
abandonados por que los ricos y expertos se han mudado, dejando solo a los pobres, las 
personas que no tienen otra opción en espacios solitarios y temerosos’’. Richard Rogers 
(Premio Pritzker, 2007) 
Esto es una reflexión al evidente abandono y falta de control por partes de las entidades del 
estado a estos suburbios que fueron creciendo a través de los años, en el cual las entidades 
gubernamentales no han intervenido y contribuido espacialmente al desarrollo de estos 
barrios, estos lugares pueden ser inadecuados en su intento de organización de ciudad digna 
y humana para todos. 
La vivienda y su crecimiento está enfocado hacia la autoconstrucción, procesos realizados 
por los mismos habitantes con el fin de solucionar algunas necesidades presentes que tienen, 
que pueden progresar en el tiempo pero esto depende del alcance económico de cada familia,  
estos habitantes pueden contar con recursos económicos provenientes de un trabajo formal, 
y les da la posibilidad de avanzar con la construcción de sus viviendas, lo que permite a las 
familias dueñas buscar otra fuente de sustento económico en el alquiler de piezas para otros 
habitantes, necesidad constante del barrio. 
Este proceso de buscar la productividad y el progreso de la vivienda está limitado al poder 
conseguir más recursos económicos por medio del alquiler, para seguir construyendo la 
vivienda, este proceso puede demorar años ya que la vivienda se construye por ciclos.  
En las edificaciones se puede evidenciar que no tienen planeación alguna y proyección en su 
diseño a ser habitables lo que las hace vulnerables a tener errores arquitectónicos que en su 
afán de solucionar ese requerimiento de habitar y generar algún espacio de actividad 
productiva se presentan, además “Existen factores que afectan la productividad en los 
procesos de construcción, por lo cual surge la necesidad de conocer y profundizar en cuáles 
son estos factores. Al identificar estos aspectos es posible analizarlos y actuar sobre ellos 
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para así proponer acciones de mejora y optimizar cada vez más los procesos productivos.” 
A. Gómez Cabrera y D. Morales Bocanegra (2016). 
Implementar la actividad comercial en las viviendas debe estar ligada al funcionamiento de 
la vivienda, en las que se presentan dificultades en cuanto a espacios poco funcionales, y 
pequeños, las puertas y ventanas no son adecuadas, se generan olores desagradables 
producidos por no tener sistema adecuado de alcantarillado en baños y cocinas, la ventilación 
es deficiente, se presentan humedades en pisos y paredes producido por las tejas que no 
resisten las aguas lluvias, salvadas únicamente con la fachada principal que no alcanza a 
mejorar la habitabilidad en toda la vivienda. 
A partir de esta serie de problemáticas surgen algunas preguntas en las que se empieza a 
desarrollar un método de trabajo claro: ¿De qué manera se pueden implementar diferentes 
modelos de viviendas dignas y habitables en asentamientos informales?, ¿Cómo genero una 
mejor arquitectura en las viviendas?, ¿Cómo podemos empezar a implementar soluciones a 
problemáticas reales y usuarios reales respecto a la vivienda en el contexto inmediato?, 
¿Cómo se ajusta la vivienda nueva a las condiciones topográficas y urbanas del sitio?, ¿Cómo 
se puede mejorar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en barrios populares?, 
¿Cómo se puede generar una conexión entre vivienda, espacio urbano y ciudad?, ¿Cómo se 
pueden generar ingresos económicos a las familias por medio de la productividad?, ¿Cómo 
puedo mejorar la arquitectura de acuerdo a las necesidades reales de cada familia?, ¿De qué 
manera se pueden mejorar los patrones de construcción de viviendas?, ¿Cómo genero una 
mejor arquitectura en las viviendas?, ¿Cómo genero estrategias de sostenibilidad y 
aprovechamiento de recursos?, ¿Cómo se construye la vivienda con materiales económicos 
y sostenibles?.  
Por medio de estas preguntas se busca dar respuesta a través de estrategias, conceptos y 
metodologías aplicadas a las viviendas. Se deben implementar procesos de mejoramiento del 
barrio, hacer un acompañamiento a los habitantes de estas periferias para conocer sus 
necesidad y requerimientos, de esta manera hacer inclusión urbana de estos territorios, 
interviniéndolos mejorando el espacio público y guiándolos con ayuda de profesionales de 
las distintas áreas, a la construcción de viviendas dignas y habitables, contribuyendo a la 
unión de la población para progresar. 
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Autoconstrucción y adaptabilidad de las viviendas existentes 
Los diferentes tipos de viviendas encontradas en ciudadela sucre, es una muestra de que las 
poblaciones de estos barrios populares, son quienes construyen sus viviendas con sus propios 
métodos, procesos de construcción empíricos, que se ajustan al poco presupuesto de cada 
familia.  
Los patrones arquitectónicos de vivienda encontrados en el barrio son varios, edificaciones 
de consolidación baja, (casas temporales), consolidación media (casas de 1 a 2 pisos), 
consolidación alta (casas de 3 a 4 pisos) y los lotes vacíos (viviendas nuevas a futuro)  
Las viviendas de consolidación baja se caracterizan por ser viviendas efímeras debido a sus 
condiciones constructivas precarias se les conoce como “casuchas o cambuches” ubicados 
en terrenos inclinado que son invadidos, los materiales utilizados como muros y cubiertas 
hechos con pedazos de madera, tejas metálicas viejas, poli sombras y demás materiales 
reciclados recolectados del lugar. Estas viviendas son precarias ya que están a merced  de 
cualquier peligro ocasionado por la naturaleza o las condiciones bioclimáticas y vulneran los 
derechos a un hábitat digno de las familias que en su mayoría están en condiciones de pobreza 
extrema. 
Las viviendas de consolidación medias de 1 a 2 donde su metodología constructiva es 
mampostería estructural y cimentación ciclópea, los materiales utilizados son bloques #4 y 
#5 para los muros, cubiertas en tejas plásticas y metálicas, con los acabados mínimos en obra 
gris, otros espacios están terminados y pintados, estas edificaciones cuentas con la 
espacialidad desordenada y que no cumple con los requerimientos mínimos de habitabilidad 
en cuanto a iluminación y ventilación, se evidencias espacios que no cumple con la debida 
circulación ni funcionalidad, además de tener problemas de filtración de aguas lluvias. Estas 
viviendas se clasifican para familias que han tenido la posibilidad de obtener algunos recursos 
para edificar la vivienda. 
Las viviendas de consolidación alta son las que han estado más desarrolladas que cuentan 
con una intervención mucho más controlada, pueden tener sistema estructural mas formas 
pero no el correcto, y sin la debida organización arquitectónica de los espacios lo cual impide 
el aprovechamiento de la vivienda en términos habitables. Estas viviendas se clasifican para 
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familias que obtienen ingresos económicos de las mismas, por medio del alquiler de 
habitaciones o apartamentos. y tienen trabajo adicionalmente.  Por ultimo los lotes vacíos en 
donde se aplicare el proyecto de intervención. Viviendas nuevas y funcionales. 
Por tanto, se puede entender que “La vivienda queda condicionada a la evolución de las 
necesidades y expectativas de los usuarios, las cuales se identifican en el pasado por las 
tradiciones, que luego se evidencian en el presente por sus gustos, costumbres y preferencias, 
y finalmente se proyectan al futuro como expectativas.” Pérez-Pérez, A. L. (2016). El estilo 
de vida que tienen las familias que llegan a habitar en barrios populares, sus tradiciones 
culturales, gustos y sus raíces, acompañadas de las necesidades de vivienda, los llevan a soñar 
con una vivienda de calidad, finalmente estos sueños se ven inconclusos ya que estas familias 
no cuentan con muchos recursos económicos; se ven obligadas a apropiarse de terrenos y 
construir sus viviendas desde cero valiéndose de cualquier forma para construirlas, 
implementando la autoconstrucción de sus viviendas sin tener conocimiento sobre el tema, 
utilizando cualquier tipo de material para consolidarla con el pasar de los años. 
“La vivienda deberá buscar, entonces, ser lo más económica posible ya que los usuarios 
tienen muy pocos recursos.” Laiton-Suárez M. P. (2017). La autoconstrucción de la vivienda, 
va creciendo de manera progresiva, formándose día a día de ilusiones, expectativas y 
necesidades de las familias generando una relación con su entorno inmediato, de esta manera 
la vivienda comienza a adquirir identidad propia de un barrio popular. 
 
Estrategias de mejoramiento del hábitat en las viviendas 
Las familias van creciendo día a día, en consecución de la vivienda soñada y consolidada por 
etapas, pero a pasos muy lentos, ya que no cuentan con muchas opciones económicas, por lo 
general la cabeza del hogar es quien provee el sustento diario, pero a veces el dinero no 
alcanza, lo cual lleva a las familias a buscar una fuente de ingresos fija. Este proceso se puede 
dar por medio de la productividad en la misma vivienda, la oportunidad de tener espacios 
suplementarios a la vivienda, espacios para un local comercial, o unidades de vivienda 
adicionales para arrendar a otras familias o a una sola persona. Se debe pensar siempre 
teniendo en cuenta a la comunidad y “Desde lo colectivo podemos destacar el concepto de 
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solidaridad y  autoproducción  de  sus  viviendas,  la  evidente  progresividad,  lo  diverso  y  
lo  heterogéneo  en  la  idea  de  vivienda  concebida  por  las  familias,  acompañadas  de  su  
maestro  de  obra  a  quien  contratan para la construcción, y la vivienda productiva como 
fuente de ingresos para el sustento económico que puede brindar una tienda, un taller o el 
arriendo de espacios a algún inquilino; también  se  encuentra  el  refugio  para  la  familia  
extendida  que  va  creciendo  con  el  tiempo.” Carvajalino-Bayona, H. (2019).   
Incorporar la economía en las viviendas, puede darles un sustento fijo a las familias 
propietarias de las viviendas, es relevante comprender las diferentes problemáticas que se 
presentan para llegar a construir una vivienda con este tipo de actividades, las familias tienen 
que contar con ayuda de alguna entidad del estado o préstamos de entidades financieras. Y 
así por medio de la productividad futura y los ingresos que genere la vivienda se puedan 
pagar esas deudas a través de los años.   
La alternativa de “Llegar a ser propietario de vivienda encierra muchos determinantes 
socioeconómicos. Además de la capacidad adquisitiva y de la disponibilidad crediticia, 
también tiene que ver con la rentabilidad resultante de ser propietario. Si se cumple la regla 
de largo plazo de que el arriendo no es nada diferente al canon-mensual correspondiente al 
valor presente neto del valor de la vivienda, los agentes económicos deberían, en principio, 
ser neutrales entre las alternativas de arrendar o ser propietarios.” Sergio Clavijo, Michel 
Janna y Santiago Muñoz (2005).  
La intervención en los barrios informales para mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
parte de la idea de mejorar la vivienda con ayudas de entidades privadas, del estado y 
comunitarias, parte de 3 etapas fundamentales para mejorar la forma de habitar el territorio 
donde la ausencia de nuestra disciplina es evidente. 
La primera etapa es la construcción de viviendas, para las personas que viven en condiciones 
extremas de pobreza: los cambuches cambiados por una vivienda básica de un piso, 
obsequiada por las entidades que ayudan a los más necesitados. el cual consiste en darle 
solución definitiva, que cuente con los espacios mínimos para ser habitable, sala – comedor, 
cocina, 1 habitación y un baño general, todo esto en estructura en madera prefabricada con 
la debida iluminación y una cubierta sencilla a dos aguas 
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la segunda etapa es el mejoramiento de las viviendas existentes de 1 a 2 pisos: el cual consiste 
en adecuar espacios de la vivienda ya construidos, para que sean habitables, colocando vacíos 
de 6 m2 que generen iluminación y ventilación a los espacios, además de hacer algunos 
ajustes de la división arquitectónica, y el refuerzo estructural a la vivienda para que en un 
futuro pueda llegar a tener hasta 3 pisos. 
La tercera etapa es el diseño y la construcción de unidades de vivienda nuevas en lotes vacíos 
donde se implementarán espacios funcionales y adecuados, que cumplan con la normativa 
del lugar, que cuenten con vacíos para la iluminación y ventilación natural, también escaleras 
y recorridos amplios, y lo más generar 3 unidades de apartamentos en una misma vivienda 
creando espacios comunales, sociales y privados. 
A partir de datos recopilados, desarrollo de conceptos y estrategias de trabajo para desarrollar 
en las viviendas nuevas en estos barrios populares informales, donde se pretende mejorar la 
calidad de vida de los habitantes a nivel de conexión de vivienda, espacio público, barrio y 
ciudad. Ubicándonos en un contexto inmediato en el “Borde sur de la ciudad de Bogotá con 
inmediaciones del municipio de Soacha. Borde típico difuso de las ciudades 
latinoamericanas. Particularmente Bogotá y Soacha se ven críticamente afectadas por una 
explotación minera a cielo abierto que ocasiona serias consecuencias ambientales y urbanas 
dentro de contextos socialmente frágiles.” José López, PROA Arquitectura (2019). Estos 
espacios reflejados en ciudadela sucre. 
En este artículo se mostrará un análisis completo del lugar de trabajo a través de 
levantamientos, datos, esquemas, resultados, planimetrías y propuestas que se van a realizar 
en el borde sur de la ciudad de Bogotá, en el municipio de Soacha, sector de Ciudadela Sucre, 
barrio San Rafael. Este proyecto se realiza para los habitantes del barrio, se complementa la 
información con datos e investigaciones sobre la vivienda popular en barrios vecinos en años 
pasados por estudiantes y docentes de la universidad. Tomando estas referencias como base 
de estudio en el desarrollo de viviendas. 
El enfoque general de este trabajo es diseñar viviendas en lotes vacíos de 6x12 que sirvan 
para los diferentes tipos de familia que hay en el sector, estas vivienda deben ser flexibles en 
su diseño y en cada espacio, según sus diferentes necesidades, la edificación debe cumplir 
con normas de construcción y habitabilidad para que los usuarios se apropien de los espacios 
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y los personalicen a su gusto, puedan arrendar espacios de la vivienda para otras familias o 
locales comercial para obtener ingresos económicos, en pocas palabras que cuenten con un 
techo de calidad y digno; y en respuesta a la sobrepoblación que puedan habitar hasta 3 
familias en una misma vivienda, de esta manera se da repuesta y mejoramiento integral de 
algunas edificaciones en los barrios populares, una nueva imagen positiva a futuro. El diseño 
de “la vivienda debe ser flexible para habitar, resaltando la relación entre el espacio flexible 
y su configuración interior modificable, teniendo en cuenta la percepción de quien lo habita, 
y al mismo tiempo ofrecer diferentes posibilidades de distribución de acuerdo con sus 
necesidades para realmente apropiarse de él” Laiton-Suárez M. P. (2017). 
El lugar transforma a las personas con su intervención cambia vidas y cambia su manera de 
percibirlo, el espacio se convierte en el eje articulador que le da sentido a las viviendas y 
logra generar una conexión con el espacio público, creando sentido de pertenencia por el 
barrio, la nueva imagen, reconstruida en el borde sur que limita con la ciudad de Bogotá, 
haciendo de los barrios de ciudadela sucre formales y habitables. El arquitecto Aldo Rossi 
“Siempre he afirmado que los lugares son más fuertes que las personas, el escenario más que 
el acontecimiento. Esa posibilidad de permanencia es lo único que hace el paisaje o a las 
cosas construidas superiores a las personas”. Aldo Rossi (1992). 
Se toma como referente, el proyecto de vivienda experimental PREVI, localizado en Lima - 
Perú, es un módulo cuadrado de vivienda de 9x9, realizado por el grupo colombiano  
conformado por los arquitectos Esguerra, Saenz y German Samper. Del cual se tomaron 
conceptos de diseño como la vivienda en torno a un patio central + comercio y estrategias 
como iluminación natural, ventilación cruzada, aprovechamiento de recursos hídricos, 
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Objetivos 
Objetivo General 
El diseño de vivienda nueva en condición de 6x12 es en respuesta a la posibilidad de replicar 
esta misma bajo condiciones similares, en los distintos lotes vacíos individuales de ciudadela 
sucre, diseñando una propuesta integral en el que se incluya la escala urbana, arquitectónica 
y constructiva, en el desarrollo de la vivienda aplicando conceptos como la productividad, 
habitabilidad y colectividad para lograr el desarrollo de las edificaciones y una conexión de 
con el barrio y la ciudad, generando relaciones sociales y culturales entre los habitantes del 
sector, apropiándose del lugar.  
 
Objetivos específicos 
- Diseñar modelos de viviendas dignas y habitables, implementación de una mejor 
arquitectura en las viviendas. 
- Generar construcciones sostenibles y con materialidad económica. 
- Ofrecer alternativas económicas para las familias por medio de la vivienda productiva. 
- Mejoramiento y consolidación del espacio público y la conexión con la vivienda a través 
de sus andenes y calles, eje de articulación con el barrio y la ciudad. 
- Generar espacios ecológicos con vegetación y arborización adecuada. 
- Proyectar la identidad del barrio popular en sus fachadas, los colores generar diferentes 
sensaciones y percepciones positivas en los habitantes de barrio incentiva el sentido de 
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Metodología 
El siguiente proyecto se ha trabajado en los dos semestres del año 2020, teniendo en cuenta 
los diferentes planteamientos y metodologías de estudio por etapas en barrios populares de 
Ciudadela sucre siguiendo las directrices de la facultad de diseño y el proyecto educativo del 
programa (PEP) que busca estudiar problemáticas existentes en estos barrios, planteando 
soluciones en contextos reales que beneficien a las habitantes de estos lugares.  
El primer semestre del año 2020 se lleva a cabo una investigación en dos etapas en el barrio 
San Rafael en el sector de Ciudadela sucre, en la primera etapa se hizo la recopilación de 
información, datos, estadísticas, basados en el estudio del contexto, análisis de la población, 
las identidades del lugar, su historia y sus rasgos socioculturales y económicos, todo esto con 




Figura 1. Diagnostico – Mapa de ideas, Viviendas barrio San rafael – Ciudadela sucre 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
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La segunda etapa se lleva a cabo en el segundo semestre del año, el cual, con base al 
diagnóstico y conclusiones finales del lugar, se busca dar respuesta a las problemáticas 
encontradas por medio de 3 tipos de proyectos enfocados en las viviendas, los equipamientos 
y el espacio público con el fin de desarrollarlos y lograr un planteamiento concurrente final 
en el que se beneficie todos los aspectos del sector estudiado. 
 
Figura 2. Diagrama de la estructura metodológica. 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
 
Lugar de intervención: Ciudadela sucre – Barrio San Rafael alto – Soacha. 
Límites: Occidente – borde de cantera; Oriente – barrio las margaritas; Norte – laguna 
terreros, barrio los pinos y barrio la isla; Sur – Cerros orientales y vereda panamá. 
Soacha, es un municipio de Cundinamarca que colinda con los límites del sur de Bogotá, El 
lugar de intervención en el barrio San Rafael Alto de Ciudadela sucre, se encuentra localizado 
en un contexto conocido por los bordes de cantera sobre altas condiciones topográficas de 
inclinación, y la laguna terreros que marcan el acceso principal al barrio y una problemática 
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Figura 3. Mapa básico límites de Ciudadela sucre – barrio San Rafael. 
Fuente: Elaboración estudiantes 10° semestre, expediente urbano 2020. 
 
A partir del análisis realizado en Ciudadela sucre – barrio San Rafael en el cual se recopilaron 
datos e información importante del lugar y la población, por medio de visitas de campo al 
lugar de intervención y acercamientos constantes con la comunidad para conocer más a 
fondo. 
su entorno inmediato y sus necesidades como habitantes de estos barrios populares. Los 
usuarios son quienes nos dan las directrices necesarias para mejorar su hábitat integralmente 
desde los urbano hasta lo arquitectónico habitacional y podamos desarrollar sus ideas en los 
proyectos y darles una solución a sus necesidades. 
Se reunió toda la información en un expediente urbano de Ciudadela sucre analizando por 
completo el barrio San Rafael , trabajo elaborado por los estudiantes de decimo semestre de 
la universidad católica de Colombia, en el cual se recopilo información sumamente relevante 
sobre el barrio desde su localización; su postura teórica; historia; datos demográficos; 
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paisaje; espacios públicos; arborización y vegetación; estructura ecológica; morfología; 
movilidad; servicios y funciones. La transición urbana a lo arquitectónico todo esto con el 
fin de llegar a las concepciones de la vivienda, la espacialidad, las formas de 
autoconstrucción y las condiciones actuales de las viviendas. 
Siendo una de los primeros grupos de la universidad en investigar sobre este barrio popular 
teniendo presente referentes y la información de libros y expedientes sobre barrios aledaños 
de ciudadela sucre realizados en años antepasados por estudiantes de la universidad llegando 
a hacer una prospectiva y un análisis comparativos del lugar. 
A partir de esto se realizaron visitas en conjunto para conocer mejor el barrio, sus habitantes 
y reunirnos con los líderes de la comunidad, todo esto posible por la intervención del profesor 
Hernando carvajalino quien lleva muchos años de estudio, conocimiento e investigación en 
estos barrios populares. en este encuentro los habitantes nos dieron a conocer más a fondo la 
historia, las raíces culturales y económicas del sector, así como sus principales problemáticas 
en cuanto al espacio urbano, sus equipamientos y la concepción de las viviendas. 
Posterior a esta visita se realizaron recorridos por el barrio guiados por los líderes sociales de 
la comunidad en donde se pudo hacer un reconocimiento presencial en el cual pudimos 
observar que es un lugar con características topográficas altas que están desde el 5 y el 40% 
de inclinación. Esto nos sirve de guía para hacer un levantamiento topográfico del barrio. 
Una de las condiciones de mayor complejidad de San Rafael alto es la de su topografía, por 
el alto grado de pendiente que ha dificultado la accesibilidad y el tránsito por el desarrollo 
que se le ha tenido que dar, además su situación actual aún es de precariedad lo que ha dado 
un mayor uso peatonal que vehicular a las vías que a pesar de no ser intencional permite 
comunicación constante entre los habitantes y vida en comunidad porque al mismo tiempo 
al andén verse segmentado por el escalonamiento este ha servido de recibidor y espacio de 
permanencia para la socialización. 
También se hizo un registro fotográfico de todos los lugares del barrio, del nivel de 
consolidación que encontramos que se divide en dos sectores san Rafael alto y san Rafael 
bajo se pudo identificar el estado actual de las vías, los espacios urbanos y las tipologías de 
vivienda en consolidación desde lotes vacíos listos para la construcción a futuro que está 
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sujeta al poder adquisitivo de los usuarios, hasta casas de 1 a 3 pisos, el diseño y planeación 
de las viviendas  va  por  mano  propia de los mismos habitantes, a pesar de su escaso 
conocimiento en esa labor, desde su experiencia empírica y conocimiento popular llevan a 
cabo la obras, sin tener presente nada más allá del levantamiento de muros que conllevan 
a espacios sin luz natural y zonas disfuncionales que son problemas comunes de la 
autoconstrucción.  
También se pudo identificar, las fachadas coloridas ya que son la identidad de estos barrios, 
ya que ayudan a mejorar la imagen del barrio y generan sentido de pertenecía por parte de 
los habitantes.  
Se busca evitar que el territorio siga expandiéndose de manera irregular, ya que, en la mayoría 
de los lugares, las edificaciones no están en las condiciones adecuadas de habitabilidad, sin 
espacios iluminados o ventilados, en lugares de alto riesgo por remoción de masas, sin 
servicios públicos integrales, ni espacios públicos de calidad. 
Conociendo la realidad del barrio, divididos en tres grupos de investigación desde la escala 
social, urbana y habitacional, se pretende diseñar proyectos reales que complementen y 
solucionen los requerimientos y necesidades de sus habitantes en el espacio urbano como en 
las viviendas involucrando constantemente a la comunidad. En el expediente urbano se 
identifica a nivel general la estructura del barrio, a partir de esto diseñar una propuesta general 
desde la accesibilidad, el manejo de servicios públicos, la implementación de estrategias 
bioclimáticas y sostenibles que ayuden a aprovechar los recursos naturales, manejo de 
residuos y el mejoramiento integral de calles y vías para conectar todo el barrio y ser más 
accesible para sus habitantes. 
Se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de este barrio, implementando nuevas 
alternativas de edificabilidad en el espacio público, los equipamientos y la vivienda teniendo 
como base la idea de proyecto que se desarrolla en el transcurso del año, e ira evolucionando 
como propuesta final de proyecto que genere conexión del barrio con la ciudad. Presentada 
en gran parte a la comunidad como propuesta de diseño.De acuerdo a las conclusiones finales 
de la investigación y recopilación de datos del expediente urbano, los estudiantes se dividen 
en 3 grupos en el que se trabajara individualmente proyectos de espacio público, 
equipamientos y vivienda, que cumplan con requerimientos normativos e incluyentes para 
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toda la población. Se comienzan a plantear proyectos en partes especificas del barrio que 
necesitan intervención, renovación o mejoramiento integral.  
Por último, se plantea el proyecto de arquitectura en el cual se diseñaron 16 tipologías 
diferentes de vivienda nuevas de 3 pisos para ubicar en 7 lotes vacíos de 6x12 en San Rafael 
alto, donde en cada vivienda estén 3 unidades de apartamentos, (una por piso), un local 
comercial y una huerta urbana, que puedan albergar de 2 a 3 familias en cada casa. Aplicando 
conceptos y estrategias de diseño como productividad, habitabilidad, colectividad, 
flexibilidad y sostenibilidad donde la vivienda se convierte en una fuente de ingresos 
económicos para las familias por medio del arriendo de unidades de vivienda y habitaciones, 
locales comerciales y autoproducción con huertas urbanas. 
Este proyecto es un ejercicio real que busca ser útil para sus habitantes, a través de un 
portafolio como guía de diseño de vivienda productiva en lotes vacíos de 6x12, que aún 
existen en Ciudadela sucre, aportando a la calidad de vida de las familias. 
Se busca generar una vivienda digna para las familias con la posibilidad de generar espacios 
que brinden alternativas económicas y ayuden para el sustento diario, donde los habitantes 
puedan desarrollarse social y culturalmente e interactuar con el entorno inmediato.  
  
Figura 4. Localización especifica proyecto – barrio San Rafael. 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
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Resultados 
En base a la recopilación de datos e información reunida en el expediente urbano, realizado 
por todos los estudiantes de decimo semestre de la Universidad Católica de Colombia, se 
obtienen una serie de resultados que nos muestras los siguientes datos relevantes acerca del 
lugar de intervención como: su emplazamiento; la postura teórica; historia; datos 
demográficos; características socioeconómicas y culturales; cartografía social; gestión social; 
normativa urbana;  paisaje; espacios públicos; arborización y vegetación; estructura 
ecológica; morfología; sistemas de movilidad; sistemas de servicios y funciones. La 
transición urbana a lo arquitectónico, la concepción de la vivienda, la espacialidad, las formas 
de autoconstrucción y las condiciones actuales de las viviendas. 
Esta información se dividió organizadamente en 3 sistemas (Espacio público, equipamiento 
y viviendas) en los cuales se muestras descriptivamente los 3 sistemas en planos generales 
en cuanto a los proyectos planteados por todos los estudiantes en Ciudadela sucre – barrio 
San Rafael.  
Se pretende aplicar el progreso simultaneo del proyecto (diseño concurrente), en cuanto al 
diseño arquitectónico, urbano y constructivo, solucionando las problemáticas identificadas, 
teniendo siempre en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida integral de la población 
que habita este sector. Para el desarrollo y concepción de proyecto en el Barrio san Rafael, 
se definieron algunas estrategias como las siguientes: 
Identificar y plantear los puntos de acceso al lugar, las transiciones de las vías vehiculares a 
vías peatonales logrando una conexión, articulación de los senderos peatonales con 
escalonamientos debido a la inclinación del terreno, espacios públicos y urbanos en los que 
se incentive la sostenibilidad a través de Arborización y vegetación propia del lugar, los 
equipamientos los que complementan la vida sociocultural e histórica del barrio reuniendo a 
las comunidades para solucionar sus necesidades por último el diseño de cada vivienda 
flexibles en sus diseños, habitables, y que abarquen los requerimientos poblacionales de las 
familias del lugar. 
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Figura 5. Diagrama desarrollo de proyecto  
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
 
La finalidad de generar una relación constante de la vivienda con la ciudad y su entorno es 
“Permitir la permanencia de los habitantes en zonas urbanas centrales facilitando el disfrute 
de los servicios e infraestructura existentes, así como mantener la cercanía al trabajo y el 
estudio”.  Pérez-Pérez, A. L. (2016). 
Con las estrategias de trabajo ya definidas se desarrolla una propuesta general del barrio en 
donde se puede evidenciar la conexión que se quiere lograr en ciudadela sucre, en donde se 
trabajaran cada uno de los sistemas (Espacio público, equipamientos y viviendas); propuesto 








sociales  y culturales
Tipologias de 
viviendas
Barrio San Rafael - Ciudadela sucre 
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Figura 6. Conexión de proyectos planteados – Barrio san Rafael – Ciudadela sucre 
Fuente: Elaboración estudiantes 10° semestre, 2020. 
 
Los resultados de las estrategias planteadas nos llevan a hacer un acercamiento más 
específico en las zonas de intervención dentro del barrio a nivel de manzanas con lotes vacíos 
en donde se van a ubicar los diferentes proyectos de vivienda.  
En cada proyecto se detallará específicamente los puntos de circulación, transición y relación 
entre las diferentes calles del barrio, su uso complementario con los espacios públicos y el 
borde de cantera aledaños al proyecto y como se pueden mejorar con mobiliario urbano,  
Proyecto: vivienda nueva y 
productiva de 6x12; Autor. 
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iluminación adecuada, vegetación, arborización y huertas urbanas que permitan implementar 
estrategias bioclimáticas en los que se reutilicen y aprovechen recursos naturales, pensando 
en la imagen del lugar y el beneficio en conjunto de toda la comunidad generando sentido de 
pertenencia por cada espacio del sector (Figura 6). 
 
 
Figura 7.  Localización Manzana del proyecto – Barrio san Rafael 
Fuente: Elaboración estudiantes 10° semestre, 2020. 
 
Emplazamiento proyecto 
A partir de las soluciones que se plantearon para dar respuesta al déficit de vivienda que 
existe en Ciudadela sucre – barrio San Rafael, se presenta el proyecto de vivienda nueva y 
productiva en lotes de 6x12, el cual consiste en una serie de tipologías de vivienda que pueden 
implantarse en los lotes vacíos del barrio, y dar una guía de diseño a las familias en la 
construcción de sus viviendas a futuro.  
Se determinó un lugar en el barrio en las zonas menos consolidadas de vivienda que están 
emplazadas en San Rafael alto, y en donde menos intervención hay por parte de entidades 
del estado en cuanto a espacio público y movilidad.  
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El proyecto localizado en dos manzanas al borde de cantera, en donde se implantarán las 
tipologías de vivienda en 7 lotes medianeros + 1 lote adicional esquinero de 6x12 de carácter 
experimental, (viviendas de 6x12 o 1 englobe de dos viviendas de 12x12) esta intervención 
lleva a buscar un diagnóstico y análisis de las manzanas detalladamente para conocer el lugar 
de emplazamiento de proyecto que incluye el sistema de movilidad vehicular y peatonal sobre 
las calles o vías de estas dos manzanas, al igual que todo el sistema de espacios públicos. 
Generando un reconocimiento y poder empezar a hacer una intervención completa del 
proyecto y una parte del barrio (Figura 7). 
 
Figura 8. Diagnóstico y análisis manzana del proyecto – Barrio san Rafael 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
 
El proyecto buscara lograr una transición del interior de las viviendas al exterior en el espacio 
público en donde la comunidad sea participe de todos los espacios, en donde se logre esa 
relación social y cultural entres sus habitantes esto nos da a entender que “Todo  espacio  
público  debe  tener  marcada una imagen que se relacione profundamente con el pensamiento 
y la cultura de las personas a las que representa, pues generalmente giran en torno a un 
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elemento de gran significación histórica, cultural, artística o de entretenimiento”. Castellano-
Caldera, C. E., & Pérez-Valecillos, T. (2013). 
 
Figura 9. Emplazamiento del proyecto – Barrio san Rafael 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
 
Tipologías de Vivienda nueva y productiva de 6x12 
El déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas dignas para habitar, las cuales| se 
investigaron y se analizaron en ciudadela sucre donde se encontraron innumerables 
problemáticas en cuanto a habitabilidad y las técnicas constructivas poco convencionales 
utilizadas por los mismos habitantes. 
En la mayoría de viviendas se encontraron espacios con deficiente distribución 
arquitectónica, espacios que no cumplen con las circulaciones mínimas, viviendas sin 
iluminación directa, sin ventilación alguna, y sistemas de autoconstrucción erróneos.  
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- En el expediente urbano se realizaron los siguientes levantamientos de viviendas en 
Ciudadela sucre para identificar las problemáticas que presenta cada vivienda: 
 
  
Figura 10. Levantamientos de viviendas – Ciudadela Sucre 
Fuente: Elaboración estudiantes 10° semestre, 2020 
 
 
   
 
Figura 11. Estudio de viviendas  
Fuente: Elaboración estudiantes 10° semestre, 2020 
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Figura 12. Evaluación de viviendas  
Fuente: Elaboración estudiantes 10° semestre, 2020 
 
Diseño Arquitectónico 
Respecto a la evaluación de las viviendas actuales que hay en ciudadela sucre se plantean 
una serie de parámetros, conceptos, estrategias, y normativas de construcción de Soacha, para 
el diseño de viviendas nuevas de 6x12 de 3 pisos de altura, que cumplan con los siguientes 
requerimientos de habitabilidad: 
 
Figura 13. Cuadro Normativa de las viviendas – Soacha 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
 
1. El andén de acceso a las viviendas no deben estar interrumpido ya que impide la libre 
transición y circulación de las personas.  
2. Todas las viviendas deben tener un patio al interior, es decir un vacío mínimo de 6 m² 
donde su lado menor debe ser de 3 metros en adelante por norma. 
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3. Confort térmico: todos los espacios deben responder a las condiciones bioclimáticas. 
4. Confort acústico: aislamiento de ruidos exteriores con la materialidad de la vivienda. 
5. Todas las viviendas serán productivas, cuentan con espacios que generen ingresos 
económicos para las familias propietarias y las familias que toman en arriendo.  
6. Cada vivienda debe contar con un local comercial, apartamentos y habitaciones 
independientes para arrendar. 
7. Todas las áreas de la vivienda deben estar ventiladas e iluminadas naturalmente por medio 
de las fachadas y los vacíos para que sea habitable. 
8. Las cocinas, baños y patios de ropas se ventilarán por medio de ductos. 
9. Las circulaciones al interior de la vivienda deben ser mínimo de 0.90 metros por norma. 
10. Las puertas de acceso de la vivienda serán mínimo de 1.00 metros. Recomendable Para 
facilitar el acceso de electrodomésticos y muebles. 
11. Las puertas de habitaciones mínimo de 0.80 metros, las puertas de baños mínimo de 0.70 
metros y cocinas y patios de ropas de 0.90 metros. 
12. Los voladizos de las viviendas no serán mayores a 0.70 metros debido a la amplitud de 
la vía, los apartamentos tendrán balcones, para ampliar la relación con el entorno desde la 
vivienda. 
13. Las escaleras deben de tener 1 metro mínimo de ancho en todo su recorrido, (huellas de 
28m y contrahuellas de 0.18m). cada 10 escalones deben tener un descanso por norma. 
14. Todas las viviendas cuentan en las terrazas con huertas urbanas (hortalizas y plantas 
medicinales).  Las cuales aportan a la sostenibilidad ya que se reutilizan las aguas lluvias, y 
fomentan el auto cultivó de alimentos en las familias para su consumo. 
15. Todas las viviendas tendrán en las terrazas áreas de uso común: (Área de lavado, área de 
colgado de ropas, área de cultivo de huertas urbanas y Áreas sociales: Área para asados y 
actividades de reunión familiar. 
16. Cada vivienda adquiere identidad propia a través de las fachadas pintadas de cualquier 
color llamativo (Barrios populares). 
17. las viviendas se adaptan a los diferentes perfiles de las familias del barrio. 
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Figura 14. Perfil de las viviendas propuestas  
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
 
Los perfiles de las viviendas propuestas deben acomodarse a los diferentes tipos de familia 
sin exclusión alguna ya que todos son el núcleo fundamental de la sociedad y la base del 
progreso en un núcleo habitacional reflejado en la vivienda. 
 “La familia es el lugar donde nos desarrollamos, es el agente socializador que más influye 
en nosotros. A diferencia de otros animales, los humanos necesitamos durante más tiempo 
de los adultos para poder crecer. Su objetivo primordial es aportar una base sólida para poder 
vivir.” W radio México (2017). 
 
                                                                                             
                                               
  
Figura 15. Tipos y Perfil de las familias que habitaran las viviendas 





Familia de dos 
personas (pareja). 
Familia monoparental 
(3 personas, madre hijo, 
abuelo) 
Familia nuclear 
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Figura 16. Cuadro de porcentajes de otras familias. 
Fuente: Elaboración W Radio, México 17/01/2017 
 
Son 6 tipologías bases de vivienda, en las cuales a partir de cada tipología base de vivienda 
se exploran 3 distribuciones diferentes de los espacios manteniendo los muros y la 
estructura en el mismo lugar al igual que la forma y ubicación de la escalera, los vacíos y 
los ductos. 
- Conceptos de diseño de las viviendas: habitabilidad; productividad; flexibilidad, 
colectividad y sostenibilidad. 
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Figura 17. Tipologías lotes base de vivienda (6) 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
 
El total de proyectos propuestos para lotes vacíos de 6 x12 son 15 diseños diferentes (3 por 
cada tipología de diseño base) y un 1 diseño experimental englobe de dos viviendas para 
lotes vacíos de 12x12, los cuales pueden implantarse estratégicamente en las 2 manzanas de 
intervención que cuenta con 7 lotes vacíos.   
Se contará con un portafolio en el cual se muestran las 16 propuestas de vivienda, donde las 
familias pueden escoger la edificación que más se ajuste a su perfil habitacional y fuente de 
ingreso económico. 
Tipología lote #1 Tipología lote #2 Tipología lote #3 
Tipología lote #4 
Tipología lote #5 
Esquinero 
 
Tipología lote #6 
Englobe 12x12 
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A continuación, se mostrarán 6 propuestas de vivienda de las 16 planteadas para lotes 
vacíos de 6x12 y un englobe de 12x12: 
 
   
Figura 18.  Propuesta lote 1 de vivienda nueva y productiva de 6x12 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
 
 
   
Figura 19.  Propuesta lote 2 de vivienda nueva y productiva de 6x12 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
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Figura 20.  Propuesta lote 3 de vivienda nueva y productiva de 6x12 




Figura 21.  Propuesta lote 4 de vivienda nueva y productiva de 6x12 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
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Figura 22.  Propuesta lote 5 esquinero de vivienda nueva y productiva de 6x12 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
 
 
   
 
Figura 23.  Propuesta lote 6 englobe de vivienda nueva y productiva de 12x12 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
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Cada vivienda tiene su propia identidad de barrio popular, fachadas con diferentes colores, 
embellecen el barrio y generan en los habitantes diferentes sensaciones y percepciones 
positivas sobre la vivienda y el entorno urbano (sentido de pertenencia por el lugar); se 





Figura 24.  Fachadas de las viviendas del proyecto 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
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Diseño Constructivo 
Sistema estructural: Las viviendas tienen un sistema estructural a porticado en concreto: 
columnas, vigas, viguetas y placas aligeradas convencionales, los muros son en mampostería 
con bloque #5 y la cimentación de las viviendas son zapatas en concreto debido a las 




Figura 25.  Pre dimensionamiento y Áreas aferentes de las viviendas 
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Figura 26.  Sistema estructural viviendas - cimentación 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
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Figura 27.  Sistema estructural viviendas  
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
 
“Los principios bioclimáticos aparecen como un habito en la construcción, por eso se debe 
hablar de buenas prácticas y de buena arquitectura a través de las estrategias de diseño 
necesarias y el entendimiento de las condiciones ideales de un espacio”. Neila (2000) Deben 
aplicarse estrategias bioclimáticas a las viviendas a través, de la ventilación cruzada, la 
captación solar, la inercia térmica y la adaptación al terreno: 
      
Figura 28.  Adaptación bioclimática proyecto 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020 
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Diseño Urbano 
El proyecto invita a que el usuario recorra, disfrute y cuide el espacio público e interactúe 
constantemente con él, y con otros usuarios, también el sentido de pertenencia por los 
espacios verdes (Arborización y vegetación) los que limpian y descontaminan el aire, De esta 
manera: “El espacio público es un lugar no limitado por los derechos de propiedad, accesible 
a todos, en el que se experimenta un comportamiento colectivo, y se expresa la vida pública 
en sus diversas manifestaciones. Se entiende como espacio público todo el sistema de calles, 
avenidas, plazas, plazoletas, paseos, parques, jardines, entre otros, que componen la ciudad, 
los cuales, deben entenderse como un bien colectivo e interpretarse como lugares de 
intercambio de la sociedad con su ciudad, donde se responde a los intereses y necesidades de 
la comunidad.” (Alcaldía de Medellín, 2006). 
El fortalecimiento del proyecto en el espacio público se da desde adaptabilidad de los 
habitantes al espacio urbano, las diferentes actividades y el uso que se le puedan dar al lugar, 
así como la identidad que adquieren los espacios con las materialidades en las calles y 
terminaciones de las viviendas. 
“En el espacio público se desarrollan las expresiones comunitarias necesarias para re-
construir redes sociales y mejorar la calidad de vida en la ciudad. Esta interrelación constituye 
un elemento primordial del paisaje urbano y del conjunto de indicadores formales, 
funcionales y espaciales, requeridos para lograr la sostenibilidad y apropiación social del 
espacio público, así como la participación de la comunidad en los procesos encaminados a 
su mantenimiento y recuperación, a través de la creación, el apoyo, el fortalecimiento y la 
institucionalización de las organizaciones comunitarias y de otras redes sociales.” 
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Planta Urbana 
 
Figura 29. Planta urbana general – Manzanas de proyecto 




Figura 30. Corte urbano general implantación proyectos de vivienda 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
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Sostenibilidad:  Huertas urbanas y arborizacion 
 
Figura 31. Detalle huertas urbanas en terrazas de viviendas y en el espacio publico 




Figura 32. Arborización adecuada a las condiciones del lugar 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
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Discusión 
La vivienda y el espacio público, las principales dificultades en cuestión de progreso y 
desarrollo en los barrios populares, sectores olvidados por las entidades gubernamentales del 
estado, donde se observa la carencia de servicios públicos integrales, la expansión del 
territorio y la sobrepoblación que se presenta acompañado de familias que tienen pocos 
recursos económicos para progresar. 
Esta situación se presenta en muchos otros sectores de la ciudad de Bogotá, en el cual por 
medio de las tipologías propuestas de vivienda en lotes de 6x12 para “barrios populares” se 
puede aportar al hábitat integral de las personas, ofreciéndoles a las familias dueñas de futuras 
edificaciones, alternativas de diseño que se acomoden a sus necesidades y les aporten 
ingresos económicos por medio del arriendo económico de apartamentos y locales 
comerciales a otras familias con menos recursos.   
Todas las personas sin importar sus condiciones económicas y sociales tienen derecho a “El 
acceso igualitario al hábitat digno es fundamental para un modelo de desarrollo justo que 
incluya una perspectiva de derechos humanos. Implica el acceso universal a la tierra, la 
vivienda, las infraestructuras básicas, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios 
de trabajo y producción, acordes a las realidades urbanas y rurales. Y es la base para el 
ejercicio de otros derechos básicos como a la salud y a la educación.” Asociación Civil: 
Centro de Estudios Legales y Sociales Argentina (2017). 
Como parte del diseño y mejoramiento integral de las viviendas buscan tener: la completa 
relación interior – exterior de la vivienda, el confort térmico, confort acústico y el confort 
climático. Los espacios deben ser totalmente funcionales, que cumplan con los 
requerimientos normativos (Norma construcción de Soacha, Titulo II), cuente con la debida 
iluminación y ventilación natural en todos sus espacios, y también que las familias tengan 
áreas sociales y privadas adecuadas.  
Este proyecto es un ejercicio real planteado para escenarios reales que buscar ser guía de 
diseño por medio de las tipologías de vivienda propuestas para los habitantes de estos 
sectores, donde las familias puedan conocer y ser parte del proceso constructivo de la 
vivienda.  
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La estrategia de productividad a través de la implementación de un uso comercial de la            
vivienda se hace funcional y viable por la localización cercana a focos de concentración de              
población como es el espacio público y zonas verdes, además espacios que están dentro del 
plan de desarrollo del barrio. Esta es además una zona donde se planea realizar mejoramiento 
de vivienda para su próxima re densificación, lo que permite entrelazar las propuestas y 
estructurar una gran porción de San Rafael Alto con un enfoque real.  
Las edificaciones desarrolladas para las poblaciones con escasos recursos económicos en 
ciudadela sucre se presenta como una opción de mejorar la calidad de vida de las personas, 
por medio de un techo digno complementado por los espacios públicos integrales, que 
aporten al valor histórico del lugar y cultural del barrio San Rafael; De esta manera “La 
vivienda queda condicionada a la evolución de las necesidades y expectativas de los usuarios, 
las cuales se identifican en el pasado por las tradiciones, que luego se evidencian en el 
presente por sus gustos, costumbres y preferencias, y finalmente se proyectan al futuro como 
expectativas”. Pérez-Pérez, A. L. (2016). 
En términos finales, la vivienda nueva y productiva en lotes de 6x12 planteada con el fin de 
responder con soluciones a las innumerables problemáticas que se presentan, esto determina 
el crecimiento gradual del sector y por parte de los habitantes a través de los años y que 
significa “Finalmente, la incorporación de la actividad productiva que mejora las condiciones 
económicas de la familia es posible en viviendas directamente relacionadas con los espacios 
públicos, con más de un acceso y que gracias a su flexibilidad espacial son divisibles”. Pérez-
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Conclusiones 
El diseño de vivienda nueva en condición de 6x12 es en respuesta a la posibilidad de replicar 
esta misma bajo condiciones similares, en los distintos lotes vacíos individuales del lugar. 
Debido a las características de la población la vivienda debe ser una posibilidad de ingresos 
adicionales para las familias, la distribución de actividades productivas en tres distintos 
niveles de la vivienda. 
Este proyecto nos permitió conocer más a fondo la otra realidad del país, la otra cara de un 
barrio planeado y organizado, los escenarios reales de barrios “marginados” sin mucha 
organización, que muchas veces son provocados por fuerzas demográficas, población 
proveniente de otros territorios, que sin otra alternativa más que comenzar de cero a construir 
la nueva ciudad, la que empieza a evolucionar sobre los límites de las grandes periferias con 
la ilusión de que mejore su calidad de vida con apoyo de las entidades del estado, tanto en 
espacio públicos, como en las viviendas, equipamientos y los servicios colectivos. 
Son muchas las reflexiones que hay para analizar, y la manera en que la arquitectura puede 
aportar significativamente a cambiar un estilo de vida en las personas que han pasado por 
muchas dificultades, el cómo entender sus requerimientos y necesidades, es una motivación 
más para seguir interviniendo estos barrios que de alguna manera aportan a la cultura e 
historia de la concepción de vivienda alrededor de las periferias de las ciudades.  
La manera más significativa de aportar a la sociedad y a las poblaciones de estos barrios es 
guiándolos en el diseño de la vivienda digna y habitable, con pocos recursos pueden 
conseguir grandes cosas, logrando el aprovechamiento de cada espacio de la vivienda, que 
cuente con la debida iluminación y ventilación, aprovechar los 3 pisos con los que se cuenta 
para generar productividad, ya sea para obtener recursos de manera sostenible, y recursos 
económicos por medio del arriendo de apartamentos y locales comerciales las llamadas 
tiendas de barrio, que comienzan a formar un lugar que pueda contar con una parte de los 
requerimiento de la comunidad a nivel comercial. 
Atrás deben quedar las problemáticas identificadas en las viviendas de ciudadela sucre, y se 
debe dar paso a la nueva ciudad, al de poder solucionar las falencias encontradas a nivel 
habitacional en las viviendas, brindarles la calidad de vida que merecen estas poblaciones. 
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El espacio público, es sin duda la conexión y la transición de las viviendas con el exterior 
sitio de socialización de las personas, junto con la intervención desde el andén, la calle hasta 
sitios comunes como parques o plazas, transforma a las personas, cambia vidas, y cambia la 
manera de percibir el lugar ya que el barrio se convierte en el eje articulador que les da sentido 
a las viviendas y logra generar una conexión con el entorno, creando sentido de pertenencia 
por el lugar.  
El lenguaje marcado entre sus habitantes y una memoria de lugar se debe conservar para 
facilitar a la población la adaptación ante cualquier posible cambio, porque para la viabilidad 
del proyecto se debe tener en cuenta siempre los factores que lo intervienen directa y 
constantemente: Los usuarios y las condiciones del lugar. 
De la autoconstrucción vista en el barrio San rafael alto y que es un patrón común en la 
vivienda popular se rescata y se mantiene en las nuevas viviendas el transmitir la identidad, 
el reflejo de que les pertenece un lugar en el mundo y se manifiesta a través de su nuevas 
fachadas como se observa en su color, en los futuros jardines y la caracterización de puertas 
y ventanas signo de alegría, personalidad y un nuevo comienzo. 
Por ultimo nuestro compromiso como arquitectos, el de cambiar al mundo por medio de la 
arquitectura, ayudando integralmente a las personas sin importar sus condiciones sociales o 
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Anexos 
1. Panel idea Proyecto 
2. Paneles Diseño Arquitectónico (2) 
3. Panel diseño constructivo 
4. Panel propuesta urbana general 
5. Perspectivas del proyecto 
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1. Panel idea proyecto 
 
Figura 33. Panel idea proyecto 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
2. Paneles Diseño arquitectónico   
  
Figura 34. Panel diseño arquitectónico 1 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
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Figura 35. Panel diseño arquitectónico 2 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
 
3. Panel diseño constructivo 
 
Figura 36. Panel diseño constructivo 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
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4. Panel propuesta urbana general 
 
Figura 37. Panel diseño urbano 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
 
5. Perspectivas del proyecto 
 
Figura 38. Perspectivas del proyecto 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
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6. Planta urbana de concurrencia con proyectos vecinos 
 
Figura 39. Planta urbana concurrencia proyectos vecinos 
Fuente: Elaboración propia, Autor 2020. 
